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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LAS 
ACTIVIDADES CREATIVAS ARTÍSTICAS
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EL JUEGO DE FOTOGRAFIAR ADAPTADO 
AL MUNDO DIGITAL
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   “Una práctica fotográfica lleva en si el germen del juego, de la 
experimentación constante, pues las variaciones que existen en el momento 
de tomar una fotografía propician, por medio de la relación con la cámara, una 
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   “El fotografiar es 
una actividad lúdica 
desde varias 
perspectivas, ya sea 
para registrar el 
pastel de 
cumpleaños en la 
cara del festejado; 
el retrato de los 
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“Las academias tienen que centrarse en hacer 
conscientes los procesos perceptuales y conceptuales 
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